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天 天L の
国













智13 四 住P E 十 i レーセ 日
原沿海 知而
高
天原
天事
様妥閏知
長日 知
古
夜企L同とλ号
高
原天
事
一ザ¥、 言E
、.〆
右
の
所
伝
は
二
つ
の
姉
弟
統
治
思
想
の
複
合
と
み
う
べ
く
、
第
一
は
プ
マ
テ
ヲ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
の
ジ
ュ
プ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
と
れ
に
ク
い
て
は
ヅ
ク
ヨ
ミ
の
神
に
始
祖
、
開
祖
乃
至
建
.
設
者
等
の
伝
承
を
欠
く
故
、
所
論
の
対
匁
'
と
た
り
得
た
い
(
日
の
神
が
右
の
限
、
月
の
神
分
割
主
権
史
序
説
一
四
三
経
営
と
経
済
一
四
四
が
左
の
限
か
ら
生
ま
れ
、
之
を
天
上
に
・
送
っ
た
!
と
い
う
筋
は
ポ
リ
ネ
シ
ヤ
に
も
存
す
る
。
)
第
二
が
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ジ
ユ
プ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
此
の
両
者
を
め
ぐ
る
伝
承
は
、
先
述
の
典
型
的
た
ジ
ユ
プ
リ
ズ
ム
の
筋
を
可
成
は
っ
き
り
と
露
呈
し
て
い
る
。
即
ち
次
の
如
く
考
察
さ
れ
る
。
(
1
)
日
本
原
型
同
家
は
階
級
的
国
家
で
あ
る
。
(
2
)
其
の
支
配
周
は
、
天
上
界
(
天
、
高
天
原
)
と
結
び
つ
い
た
神
聖
王
ア
マ
テ
ラ
ス
(
日
積
王
)
を
首
位
に
泣
く
と
同
時
に
、
別
に
地
下
回
作
(
根
ノ
問
、
黄
泉
国
)
と
結
合
し
た
俗
務
王
ス
サ
ノ
ヲ
を
も
其
の
中
に
包
含
し
て
い
る
一
の
支
配
階
級
で
あ
る
。
ひ
ざ
を
さ
〈
3
)
と
と
ろ
で
神
聖
王
は
死
後
昇
天
す
る
が
1
俗
務
王
及
び
爾
余
の
社
会
の
者
(
古
人
草
)
は
す
べ
て
地
下
界
に
赴
く
乙
'
と
に
な
っ
て
い
る
。
(
4
〉
此
の
地
下
界
は
い
か
な
る
処
か
と
い
う
と
、
母
神
イ
ザ
ナ
ミ
並
び
に
支
配
階
級
の
非
天
上
側
の
代
表
者
と
み
た
さ
れ
る
一
王
(
ス
サ
ノ
ヲ
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
(
5
)
神
聖
王
(
プ
マ
テ
ラ
ス
〉
と
俗
務
王
(
ス
サ
ノ
ヲ
)
と
の
関
係
は
姉
弟
を
以
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
(
6
)
プ
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
問
の
敵
対
感
情
は
、
記
紀
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
風
雨
的
危
性
行
を
め
ぐ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
ロ
そ
し
て
共
の
顛
末
(
ア
マ
ノ
イ
ハ
?
の
変
)
ま
で
の
事
情
は
、
か
の
マ
γ
ガ
イ
ア
の
政
務
王
対
神
聖
王
の
葛
篠
に
初
術
た
る
も
の
が
あ
る
口
(
7
)
土
地
的
区
域
に
つ
い
て
は
ス
サ
ノ
ヲ
は
沿
海
原
、
海
原
と
あ
る
か
ら
海
手
側
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
之
に
対
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
山
手
側
で
あ
り
得
て
も
海
千
側
で
は
有
り
得
た
い
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
治
域
た
る
高
天
原
(
天
原
)
に
は
、
天
骨
丸
山
、
天
安
あ
め
の
ま
な
ゐ
い
ほ
つ
い
な
む
ら
あ
め
の
い
法
や
河
、
天
真
名
井
、
な
ど
山
河
泉
も
あ
る
が
、
五
百
筒
磐
石
が
あ
り
、
神
は
石
築
宮
股
(
天
石
箔
)
に
住
み
、
大
事
な
集
会
に
は
石
底
に
着
い
た
と
い
う
情
景
、
す
な
は
ち
山
間
地
帯
を
恩
は
せ
る
上
う
た
地
形
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
故
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
海
千
側
に
対
し
ア
マ
テ
ラ
ス
は
山
手
側
と
考
え
ら
れ
も
し
工
う
口
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
に
於
け
る
ジ
ュ
プ
リ
ズ
ム
的
た
統
治
思
想
は
、
之
を
出
雲
伎
の
場
合
と
比
較
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
一
一
回
そ
の
性
格
が
は
っ
き
り
す
る
。
-
一
日
本
神
話
に
於
け
る
統
治
思
想
の
一
角
を
な
す
も
の
と
し
て
出
雲
放
の
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
出
雲
神
話
の
大
立
物
た
る
b
z〈
に
Q
し
ト
丸
岡
主
命
に
つ
い
て
み
よ
う
ロ
此
の
神
は
、
(
イ
)
地
下
界
(
根
国
)
の
神
た
る
須
佐
之
男
犬
神
(
ス
サ
ノ
ヲ
)
に
よ
る
数
え
の
試
練
を
経
そ
の
神
勅
を
符
て
、
地
下
界
よ
り
地
上
に
出
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
降
臨
神
で
も
寄
り
神
で
も
な
い
。
(
ロ
)
背
長
と
し
て
の
オ
ホ
グ
ニ
は
共
の
一
身
に
政
治
的
、
並
に
呪
的
宗
教
力
を
得
て
間
作
り
を
始
め
る
の
で
あ
る
り
。
¥
い
く
允
ち
ゆ
み
や
/
一
生
太
万
、
生
弓
矢
を
得
1
首
長
と
し
て
の
武
力
的
(
政
治
的
)
支
配
力
を
一
む
ほ
な
E
ゐ
し
は
ら
し
ニ
e
T
)
得
て
!
大
国
主
申
と
な
る
f
葦
原
の
中
の
国
大
穴
苦
悩
神
(
葦
原
色
許
男
命
)
!
試
錬
l
一
五
裂
が
得
I
首
長
と
し
て
の
呪
的
宗
教
訓
を
得
て
吟
軒
町
晶
玉
神
と
~
を
う
し
は
く
「
な
る
¥
す
く
な
ぴ
こ
は
中
ん
も
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
土
経
営
に
当
ク
て
は
、
外
来
神
少
名
見
古
那
神
と
兄
弟
の
如
く
相
並
ん
で
国
を
作
り
か
た
め
た
の
で
あ
ク
た
が
、
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
は
瓢
然
と
外
つ
国
に
去
っ
て
居
り
、
彼
に
国
の
開
祖
、
人
間
の
始
祖
等
の
意
味
は
全
く
な
い
。
叉
此
の
兄
弟
間
の
若
篠
の
伝
え
ら
ず
れ
て
居
ら
ぬ
乙
と
も
、
兄
弟
却
の
統
治
を
以
て
概
念
し
か
ね
る
理
由
で
あ
る
。
結
局
、
オ
ホ
ク
ニ
メ
シ
自
身
が
地
上
、
地
下
の
神
た
る
に
終
始
し
て
い
る
と
と
は
、
彼
が
政
治
的
友
俗
務
壬
に
終
始
し
た
と
と
を
証
す
る
も
の
と
い
え
上
う
。
即
ち
支
配
階
級
の
一
元
性
(
E
o
E
h
B
)
で
あ
る
ロ
三
日
本
神
話
に
現
は
れ
た
統
治
思
想
の
主
流
を
な
す
も
の
は
、
高
天
原
型
の
ジ
ュ
プ
リ
ズ
ム
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
広
え
し
た
背
景
を
有
す
る
と
と
か
。
之
は
疑
を
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
国
工
り
右
の
如
き
統
治
組
織
、
制
度
が
現
実
に
此
の
日
本
列
島
に
存
し
た
ひ
う
が
と
い
う
実
証
は
な
い
の
で
あ
る
口
然
し
、
.
伝
説
上
の
日
向
(
又
は
犬
和
)
地
方
に
移
住
し
た
人
々
の
群
が
、
彼
等
の
故
地
に
.
於
て
此
の
如
き
統
治
制
度
を
経
験
す
る
か
、
或
は
此
の
種
の
統
治
思
想
を
抱
懐
し
て
、
日
本
列
島
に
来
た
も
の
と
推
定
し
て
も
、
大
過
た
い
と
脅
え
る
。
(
1
)
 
倉
野
由
一
周
司
・
「
日
本
精
神
」
(
昭
二
七
)
一
七
九
分
割
主
権
史
序
説
一
四
五
経
営
と
経
済
一
四
六
結
ζK 
(
日
本
神
話
と
国
家
思
想
)
木
「
序
説
」
の
結
び
と
し
て
、
更
に
は
、
別
の
機
会
の
「
本
論
」
へ
の
序
曲
と
し
て
、
日
本
神
話
に
現
は
れ
た
閏
家
の
姿
を
概
観
し
て
ゐ
。
。
き
た
い
(
詳
し
い
引
誌
は
本
論
の
際
に
ゆ
づ
る
)
。
日
本
神
話
が
、
従
前
か
ら
日
木
建
問
神
話
と
称
せ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
国
家
の
姿
を
梢
造
的
に
復
原
し
て
み
る
試
み
が
未
だ
に
注
さ
れ
て
い
な
い
今
日
、
一
つ
の
私
論
た
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
此
処
に
仮
寝
の
宿
り
し
て
ま
た
明
日
の
旅
路
を
ク
づ
け
て
ゆ
く
上
す
が
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
一
神
話
、
伝
承
の
比
較
研
究
に
よ
る
と
、
伝
説
上
の
日
本
神
代
社
会
は
、
史
的
時
代
(
紀
元
前
後
)
に
、
日
向
ハ
又
は
大
和
)
の
土
地
を
機
縁
と
し
て
展
開
せ
る
南
方
系
努
力
を
中
心
と
じ
た
部
落
来
合
同
家
で
あ
っ
た
。
共
の
王
者
は
か
の
世
界
的
危
洪
水
伝
説
を
背
長
と
す
る
人
類
覆
滅
の
「
大
洪
水
」
か
ら
幸
に
遮
れ
出
た
も
の
(
日
本
の
場
合
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
兄
妹
の
神
)
の
後
奇
だ
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
，
(
甲
)
原
型
社
会
の
興
隆
期
，
一
原
耶
一
部
落
は
二
重
の
治
者
階
級
を
有
す
る
特
異
な
政
治
体
制
を
成
す
に
至
っ
た
。
二
主
の
治
者
階
級
と
は
、
天
上
界
(
グ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
)
に
出
自
す
る
日
積
王
(
神
聖
王
に
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
犬
神
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
〉
を
首
位
に
置
く
と
共
に
、
別
に
地
下
旧
作
(
ヨ
ミ
ノ
ク
ニ
、
ネ
ノ
ク
ニ
)
と
結
合
し
た
地
積
王
(
俗
務
王
に
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
に
よ
っ
て
代
表
さ
る
)
を
も
同
時
に
包
含
す
る
と
と
ろ
の
一
箇
の
支
配
階
級
の
謂
で
あ
っ
て
、
日
種
王
は
死
後
に
昇
天
し
、
地
積
王
及
び
一
般
庶
民
は
地
下
見
(
母
神
た
る
イ
ザ
ナ
ミ
と
、
並
び
に
支
配
階
級
の
非
天
上
側
代
表
と
み
注
さ
れ
る
一
王
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
支
配
さ
る
〉
を
ば
、
死
後
の
同
と
定
め
た
。
支
配
階
殺
の
天
上
側
は
、
そ
れ
の
内
部
に
於
て
時
に
極
端
、
な
近
親
好
を
行
う
と
同
時
に
、
他
方
支
配
階
級
の
非
天
上
側
と
突
換
対
を
行
っ
た
。
日
本
神
話
に
於
け
る
此
の
二
章
一
椅
成
社
会
の
細
川
型
は
、
ポ
ナ
ペ
人
(
唱
。
S
H
V
O
)
人
や
マ
ヤ
人
(
呂
ミ
ω)
人
に
於
て
も
伝
説
上
の
実
誌
に
止
ま
る
が
、
セ
レ
ベ
ス
(
ハ
リ
巳
o
σ
o
h
)
人
の
プ
ウ
ギ
技
(
回
口
向
日
)
、
ス
ム
パ
(ωEHMσω)
の
マ
ロ
ロ
同
(
冨
丘
三
。
)
、
ヤ
ツ
プ
島
(JE℃
)
、
サ
モ
ア
品
(ω
目。
ω)
、
印
度
の
ア
ポ
ル
校
(
〉
σ
0円
)
、
、
ム
シ
グ
枚
(
冨
ロ
ロ
含
)
、
ナ
ガ
技
(
Z
ω
mろ
で
は
楽
溶
の
梢
造
に
於
て
実
証
さ
れ
、
古
代
エ
ジ
プ
T
で
は
、
支
配
家
を
初
め
と
し
て
社
会
悉
く
が
二
重
性
を
有
し
た
時
期
が
あ
ク
た
。
神
聖
王
は
日
税
(
又
は
天
杭
)
に
し
て
、
主
と
し
て
部
落
全
体
の
神
事
及
び
平
和
を
司
ク
た
口
石
築
の
官
股
(
ア
メ
ノ
イ
ハ
ヤ
)
に
住
み
、
対
外
的
交
渉
、
重
大
事
件
の
場
合
に
開
催
さ
れ
た
全
体
開
催
さ
れ
た
全
体
会
議
(
神
ツ
ド
ヒ
、
神
ハ
カ
リ
)
に
は
石
の
座
(
ア
メ
ノ
イ
ハ
ク
一
プ
)
に
着
い
た
口
北
ハ
の
聖
位
は
、
宝
川
市
と
共
に
母
系
的
、
後
に
父
系
的
に
承
継
さ
れ
た
。
神
聖
王
の
長
的
支
配
力
に
対
し
、
俗
務
王
は
政
治
的
支
配
力
を
有
し
、
行
政
及
び
戦
争
に
従
事
し
た
。
王
の
即
枕
式
に
は
死
と
一
叫
生
を
意
味
す
る
依
式
(
通
過
依
礼
)
が
行
は
れ
た
。
(
2
)
原
抑
社
会
の
維
持
期
俗
務
玉
が
神
型
王
と
不
利
を
践
し
て
相
抗
争
す
る
こ
と
が
時
々
起
ク
た
。
さ
う
い
う
場
合
に
は
、
神
聖
王
は
彼
の
宗
教
的
依
式
を
行
う
と
と
を
拒
む
(
ア
マ
ノ
イ
ハ
T
の
変
)
円
そ
の
結
果
、
全
住
民
の
生
話
が
不
安
に
陥
り
、
耕
作
等
が
不
可
能
と
た
り
、
.
従
ク
て
社
会
的
な
不
安
、
災
害
が
訪
れ
た
。
す
る
と
宋
裂
は
俗
務
王
を
離
れ
、
党
に
彼
は
そ
の
地
位
に
泊
ま
る
こ
と
を
待
十
、
隠
退
す
る
か
、
左
も
伝
く
ば
強
要
的
に
駆
逐
さ
れ
る
場
合
も
あ
ク
た
。
(
グ
ツ
グ
群
島
の
マ
シ
ガ
イ
ア
島
の
類
例
参
照
)
原
型
部
落
の
日
極
王
と
直
接
、
間
接
の
関
係
あ
る
、
即
ち
天
上
界
の
各
群
が
、
少
か
ら
や
J
逐
次
周
辺
の
緊
落
に
来
臨
し
た
。
共
の
或
る
者
は
そ
の
地
に
支
配
王
家
主
起
す
乙
と
た
く
し
て
去
り
(
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
ノ
ミ
コ
T
)
、
し
か
し
概
ね
そ
の
地
の
貴
女
と
結
婚
し
て
子
を
儲
け
、
共
の
地
の
支
配
王
〈
訟
の
祖
と
た
ク
た
。
(
日
村
の
弟
ス
サ
ノ
ヲ
と
ク
シ
イ
ナ
グ
ヒ
メ
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
T
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
、
一
一
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
t
と
t
ミ
ヤ
ヒ
メ
悠
す
)
。
と
れ
ら
の
天
降
り
神
人
た
ち
は
武
力
を
背
景
と
し
て
土
地
を
征
服
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
へ
の
文
化
抑
制
導
者
会
己
Z
S
F
R。
)
だ
ク
た
。
平
和
的
手
段
に
よ
り
支
配
家
の
担
た
る
地
位
に
就
く
に
至
ク
て
い
る
口
(
丙
)
原
型
社
会
の
衰
退
期
ー
原
型
部
落
の
二
軍
構
成
は
、
概
し
て
二
重
梢
成
の
両
側
に
於
け
る
敵
抗
意
識
が
党
に
破
壊
的
原
動
力
と
か
仏
ク
て
崩
壊
し
、
随
所
に
新
し
い
武
断
的
な
後
続
の
階
級
社
会
を
招
来
す
る
に
至
ク
た
ら
し
い
(
ポ
ナ
ベ
に
於
け
る
ク
サ
イ
エ
-
f
カ
サ
同
5
巳
0
・
吋
。
玄
包
マ
ン
ガ
イ
ナ
に
お
け
る
ロ
シ
ゴ
図
。
口
問
。
等
の
軍
神
伝
承
が
之
を
示
し
て
い
る
〉
分
割
主
柱
史
序
説
一
四
七
経
営
と
経
済
一
四
入
日
本
原
型
緊
落
の
衰
退
が
、
二
重
構
成
の
両
側
に
於
け
る
敵
抗
意
識
の
抗
進
に
よ
る
か
否
か
は
全
く
明
か
で
な
い
が
、
カ
ム
ヤ
マ
T
イ
ハ
レ
ヒ
コ
(
神
武
天
皇
)
や
ミ
マ
キ
イ
リ
ヒ
コ
(
祭
神
天
皇
)
を
め
ぐ
る
諸
伝
承
は
後
継
の
武
断
的
社
会
(
H
上
代
社
会
〉
・
の
生
成
と
、
鉄
器
文
化
の
招
来
を
示
し
て
い
る
乙
と
は
、
疑
を
容
れ
な
い
。
=
日
本
神
代
社
会
の
起
伏
盛
衰
を
通
じ
て
彼
等
の
法
思
想
の
特
徴
は
何
れ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
彼
等
の
宗
教
的
、
呪
的
信
仰
が
祭
和
、
・
防
犯
及
び
治
罪
に
顕
著
な
機
能
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
口
即
ち
南
方
の
太
平
洋
原
住
民
の
生
活
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
「
グ
プ
ウ
」
(gtg)
と
い
う
と
と
が
其
の
特
徴
的
伝
法
思
想
で
あ
ク
た
と
考
へ
る
り
。
「
グ
プ
ウ
」
左
る
観
念
の
一
面
は
「
罪
」
の
観
念
で
あ
り
、
他
面
は
「
祭
叩
」
の
観
念
で
あ
る
。
此
の
グ
プ
ウ
に
が
、
け
る
こ
要
相
は
「
い
き
よ
み
」
(
忌
、
斎
)
と
い
う
働
き
に
於
て
両
ク
な
が
ら
包
含
さ
れ
て
居
る
。
「
い
み
r
一
と
は
d
「
忌
み
潔
ま
る
」
と
い
う
乙
と
、
活
路
、
潔
斎
と
・
い
う
乙
と
、
即
ち
斎
戒
、
浩
被
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
三
日
本
史
前
社
会
に
対
す
る
シ
ナ
大
陸
よ
り
の
鉄
格
文
化
の
移
入
を
契
機
と
し
、
三
世
紀
頃
よ
り
九
州
地
方
と
畿
内
地
方
の
両
集
団
の
問
に
統
一
運
動
が
行
は
れ
、
日
本
上
代
社
会
の
成
立
を
み
る
に
『
至
ク
た
。
上
代
社
会
は
紀
一
冗
四
O
O年
頃
(
応
神
、
仁
徳
両
朝
)
ま
で
発
達
興
隆
を
つ
づ
け
、
そ
れ
よ
り
維
持
期
に
入
り
、
五
四
O
年
頃
、
即
ち
欽
明
朝
の
斡
土
史
夫
以
後
全
体
と
し
て
下
り
坂
の
衰
退
期
に
入
り
、
大
化
改
新
(
六
四
五
)
に
至
る
一
史
代
を
た
す
口
此
の
上
代
社
会
の
起
伏
を
通
じ
、
彼
等
の
法
政
.
思
想
に
顕
著
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
北
方
的
、
牧
畜
民
放
的
な
(
漢
枚
、
ヅ
ン
グ
1
ス
族
等
の
)
敬
天
思
想
で
あ
り
、
特
巴
儒
教
は
上
代
維
持
期
に
入
ク
て
そ
の
影
響
が
浸
潤
し
て
行
っ
た
。
前
代
に
於
け
る
南
方
的
伝
ジ
ユ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
統
治
思
想
や
グ
プ
ウ
的
な
法
思
想
も
亦
、
右
天
命
説
の
日
本
史
的
建
現
の
下
に
可
成
り
発
展
変
質
す
る
に
至
っ
た
と
は
思
は
れ
る
口
之
を
前
者
に
ク
い
て
み
る
「
日
と
地
」
「
太
陽
と
大
地
」
な
る
原
型
ジ
ュ
プ
リ
ズ
ム
が
「
日
と
天
」
の
夫
れ
に
置
き
代
え
ら
る
-A
に
至
っ
た
ロ
即
ち
地
の
神
ス
サ
ノ
ヲ
に
代
ク
て
天
の
神
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
(
高
御
産
巣
日
神
〉
が
現
は
れ
、
此
の
神
が
ア
マ
デ
一
フ
ス
と
形
影
相
伴
い
、
或
は
主
従
陰
顕
し
て
、
政
治
括
勤
を
な
す
に
至
ク
て
居
り
、
此
の
泊
息
は
殊
に
神
武
東
征
、
出
雲
平
定
等
を
輝
台
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
仲
代
社
会
の
史
代
的
変
革
の
前
触
れ
と
し
て
既
に
神
話
に
現
は
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
ク
た
。
.
「
天
と
日
」
と
を
兄
弟
と
す
る
統
治
思
想
が
上
代
を
通
じ
、
少
く
と
も
紀
元
七
世
紀
頃
ま
で
支
配
的
で
あ
ク
た
こ
と
は
、
防
虫
日
東
夷
伝
に
拠
り
、
西
紀
六
O
O年
に
よ
ク
て
も
察
せ
ら
れ
同
家
生
活
を
方
向
づ
け
の
こ
と
は
、
か
の
グ
プ
日
本
史
の
研
究
は
、
(
1
)
 
出
著
分
割
主
権
史
序
説
ね
(
推
古
八
年
)
に
倭
の
同
使
が
防
帝
に
答
え
た
と
い
う
一
節
「
倭
王
は
天
を
以
て
兄
と
為
し
日
を
以
て
弟
と
為
す
」
る
の
で
あ
る
。
上
代
に
於
け
る
統
治
制
度
の
根
祇
に
あ
ク
て
、
多
数
の
人
え
が
漠
然
と
し
て
意
識
し
ク
L
現
実
の
て
い
た
忠
想
が
、
依
然
と
し
て
共
の
ジ
ュ
プ
リ
ズ
ム
的
性
格
を
保
持
し
て
い
ク
た
こ
と
は
注
目
に
似
す
る
。
(
此
ウ
的
た
法
思
想
に
ク
い
て
も
云
い
う
る
よ
う
に
思
う
)
八
7
割
主
権
思
想
史
の
一
ク
の
範
型
を
示
す
も
の
と
し
て
も
、
重
要
な
価
似
を
有
す
る
・
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
「
原
始
民
主
制
の
突
一
証
的
研
究
」
(
昭
二
四
)
一
一
一
一
一
以
下
一
四
九
